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El Sinclinal del Caurel-Peñalba es un pliegue de dimensiones kilométricas en
cuyo núcleo están preservadas rocas del Devónico. En particular, braquiópodos y
dacrioconáridos del Praguiense y Emsiense han sido citados por diferentes autores. El
sinclinal está situado en el límite entre la Zona Centroibérica y la Zona
Asturoccidental-leonesa del Macizo Hespérico (Martínez-Catalán et al., 1992), por lo
que la estratigrafía del Devónico resulta interesante para el conocimiento del
Paleozoico medio peninsular.
El estudio estratigráfico realizado a partir de varias secciones, ha permitido
delimitar y caracterizar un conjunto de pizarras y carbonatos como Formación
Peñalba. Dicha unidad se dispone sobre pizarras con cloritoide, limolitas y areniscas
de la Formación Salas, y es dividida aquí en el Miembro Seceda y el Miembro
Carucedo, cuyos límites son redefinidos (secciones estratigráficas). El Miembro
Seceda comienza con un tramo de unos 8 a 20 m de espesor, compuesto por calizas
crinoidales, calizas arenosas y localmente, cuarcitas. Por encima, una sucesión de
pizarras con intercalaciones de calizas bioclásticas crinoidales ha sido dividida en 5
tramos en La Barosa (Río Sil). Las calizas incrementan su espesor y abundancia a lo
largo de los 4 primeros tramos, para disminuir en el quinto. El Miembro Carucedo es
restringido al conjunto suprayacente compuesto por calizas bioclásticas nodulares
bioturbadas y calizas crinoidales.
 Los conodontos extraídos del tramo B1 del Miembro Seceda son
correlacionados con la unidad d1cγ de la Formación Luesma en Aragón,
Lochkoviense inferior. Se ha detectado Una edad Lochkoviense medio desde la base
del tramo B2b, por la presencia de Lanea omoalpha Murphy y Valenzuela (ver lám.
3, fig. 2). El Lochkoviense superior tiene su inicio dentro del tramo B2c, donde se
encuentra un incremento en los carbonatos. El límite Lochkoviense/Praguiense queda
indefinido en un intervalo que abarca desde  la parte media del tramo B2e a la parte
inferior del Miembro Carucedo, donde a 15 m de la base se ha obtenido Icriodus
angustoides castilianus Carls (lám. 3, figs. 14-15). Icriodus cf. simulator Carls (lám.
3, figs. 16-18) se encuentra en niveles más altos del Miembro Carucedo, e indica una
edad Praguiense inferior.
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The Caurel-Peñalba syncline is a fold with kilometric dimensions where
Devonian rocks are preserved in its core (see maps). Pragian and Emsian rocks were
recognised by different authors based on brachiopods and dacryoconarids. The
syncline is located in the limit between the Centro-Iberian Zone and the
Westasturian-leonese Zone of the Hesperian massif (Martínez-Catalán et al., 1992).
Therefore, the Devonian stratigraphy and conodont content result interesting for the
knowledge of the middle Palaeozoic of the Iberian Peninsula.
Accurate field work in several sections has allowed to delimit and characterise
the Peñalba Formation of Nollau (1966) and Rabu (1977) for shales with carbonate
beds, above the shales with siltstones and sandstones of the Salas Formation after
Zeit and Nollau (1984). The Peñalba Formation is divided in the Seceda Member of
Martínez-Catalán (1985) and Carucedo Member of Rabu (1977), whose boundaries
are redefined. The Seceda Member begins at the base of B1 unit, 8 to 20 meters of
crinoidal limestones, sandy limestones and locally, quartzites. The basal unit is
succeeded by black shales with crinoidal and bioclastic carbonate beds, divided in 5
units. The limestones increase their abundance upward, except in the later unit (B2e).
The Carucedo Member is limited to the bioturbated nodular bioclastic limestone and
crinoidal limestones, with minor shaly beds.
The conodont assemblages from the B1 unit of the Seceda Member are
correlated with the d1cγ unit of the Luesma Formation from Aragón, lower
Lochkovian. The presence of Lanea omoalpha Murphy and Valenzuela (pl. 3, fig. 1)
at the base of B2b unit indicates a middle Lochkovian age. The upper Lochkovian is
detected in the B2c unit, where is found an increase in carbonate abundance. The
Lochkovian/Pragian boundary is not exactly recognized, but it is probably in an
undefined interval between the middle part of the B2e unit and the lower part of the
Carucedo Member, where we have obtained Icriodus angustoides castilianus Carls
(pl. 3, figs. 14-15) at 15 m over the base of the member. Icriodus cf. simulator Carls
(pl. 3, figs. 16-18) has been discovered in upper beds of the Carucedo Member and
indicates a lower Pragian age.
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